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论 文 摘 要 
 
 近些年来 欧盟对我国频繁实施反倾销调查 并多次征收高额的
反倾销税 对我国的出口贸易造成了严重损害 本文在介绍欧盟对华
反倾销的基本情况和评述欧盟反倾销法基本内容的基础上提出相应
对策 全文共分五部分  
 第一部分 反倾销立法的历史和现状  本部分主要介绍欧盟等发
达国家反倾销法的立法背景和发展历程以及目前的立法现状    




第三部分 欧盟反倾销法律框架 该部分是全文的核心 全面地分
析评述反倾销法的基本内容 并对反倾销法中的一些岐视和不公正待
遇提出质疑 籍此基础上展开下个部分的对策探讨  
第四部分 对付欧盟反倾销的对策探讨 该部分从政府 企业等角
度分七个方面提出应付欧盟反倾销的对策  
第五部分 中国入世对欧盟反倾销的影响 加入世贸指日可待 本
部分主要分析了中国加入世贸后 对欧盟对华反倾销会带来的影响













                        The Abstract of Essay 
The European Union is frequently making anti-dumping investigation against 
China and drawing high anti-dumping duty in the recent years, thus has caused sever 
damage to the export business of China. On the basis of introducing the basic 
circumstance of anti-dumping against China drawn by EU and making comments on 
the content of anti-dumping legislation, this essay consisting of five parts raises the 
countermeasures. 
 
   Part One   History and present situation of anti-dumping legislation 
     The background, developing course and present situation of the legislation 
carried by the developed countries (EU etc.) are mainly introduced in this part. 
 
 Part Two   The present situation and main reasons of the Chinese commodity 
influenced by anti-dumping. 
      This part contains the present situation of the Chinese commodity suffering 
anti-dumping drawn by EU developed countries and the negative effects brought to 
the national economic development. With support of the above elements, the main 
reasons will be analyzed by both inner and external courses. 
 
 Part Three   The framework of the EU anti-dumping legislation 
       This part is the core of this essay making fully analysis on the content of 
anti-dumping regulation and raising questions on some discriminative or unfair 
treatment in the regulation. On this base some measure and policy will be discussed in 
the next part. 
 
 Part Four    Analyses and discussion of countermeasure against EU’s 
anti-dumping   
        In this part, the countermeasure is raised with seven aspects covering 
government and enterprise, etc. 
 
 Part Five     The changes on anti-dumping effects after China entering WTO 
        The date of entrance to WTO is coming soon. I avail this opportunity to 
probe into the changes caused by EU anti-dumping regulation and the countermeasure 
taken by China after joining WTO. 
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     In recently years,E.U frequently survey anti-dumping 
to our country,often impose high anti -dumping duites,and 
take the serious damage to our export.In the base of 
introudcing the situation and the law of E.U's 
anti-dumping,this article raise some countermeasure.The 
w h o l e  a r t i l c e  i s  d i v i d e  f i v e  p a r t s  a s  f o l l o w :  
      First part  the history and present situation of 
a n t i - d u m p i n g  l a w  
      Second part  the reason of our country  suffered 
damage by anti-dumping of E.U,which takes bad influence 
t o  o u r  e c o n o m y  d e v e l o p m e n t  
      Third part  the frame of E.U 's anti-dumping law 
      Fourth part  the countermeasure which we must take 
when our commodity suffered damage by anti-dumping of E.U 
      Fifth part  the change of E.U's anti-dumping ,when 
C h i n a  j o i n  t h e  W T O   



























正当的权益 维护企业和国家的尊严  
 
反倾销立法的历史和现状 
    最早的可称作世界上第一部反倾销立法 是 1904 年的加拿大反
倾销法 该法有两个重要特征 一是只要认定外国商品在加拿大市场
作差价销售 就构成倾销 二是认定倾销后 即可征特别关税 不需













国 1916 年的立法则相对完善 它规定的是前述用低价撵走竞争者以
支配市场的行为 并可对之定罪作刑事处理 后因行不通而被 1921
年反倾销法取代 出现了 对本国企业造成损伤 的第二层标准 到
了二十世纪三十年代 欧美各贸易大国都相继有了内容大同小异的反
倾销法 立法的主要根据是 倾销有害论 这点在1927 年国际联盟




比起廉价进口品带来的好处 是不合算的 会议还认为 必须把倾
销减少到最低限度 为此目的要采取一切可能措施 以便在世界范围
确立生产与贸易的稳定条件 不难看出 这完全是以进口国角度说
话的 但是 到了 1933 年国际联盟 世界经济会议 上 代替出口
国说话的声音就占了上风 它们的主要忧虑是反倾销被用作贸易保护
主义的手段 限制或阻碍贸易渠道 1946 1947 年拟定的哈瓦那宪
章和关贸总协定反倾销条款 正是在这两种对立观点在争论中妥协的

















销产品征收不超过倾销差额的反倾销税 但是实质上 GATT 第 6条只
是一项原则性条款 是靠 临时适用议定书 而临时适用的 相比欧
美各国先已存在的国内立法 其法律地位较弱 适用时不具有优先效
力  
    面对 GATT 第 6条的种种难题 1963 年开始举行的肯尼迪回合把
反倾销立法列入议题 最后拟定了一个 执行关贸总协定第 6 条的协
议 通称 反倾销守则 但 GATT 缔约方只有少数十余国签字 承
认它的约束力 在美国这个守则受到持有贸易特权的国会的强烈抨
击 因而该守则被搁浅,而欧洲各国则采取 盯着美国 态度的同时
于 1968 年制订了欧共体理事会第 459/68 号 关于抵制非欧洲经济共
同体成员国倾销和进口补贴的规则 这就是欧共体制订的第一个反
倾销法 于 1973 年开始的东京回合多边贸易谈判 起初并没有将反
倾销列入议程 只是在谈判拟定了与反倾销在诸多方面规则相近的姐
妹篇 反补贴守则 以后 为使两者协调一致 才临时决定拟定另一
个 执行 GATT 第 6条的协议 这就是1979 年第二个 反倾销守则
这第二个倾销守则可以说是为了满足欧美的要求而拟订的 对原来的
守则作了两处重要的变动:第一 放宽了倾销的损伤标准 虽然仍保
留了 重要损伤 的措词 但规定说 确定损伤要全盘考虑影响国内
同业的各种经济因素 包括 产量 销售 市场份额 利润 生产率
投资回报率 生产能力的利用 失业率等 实际上任何进口对国内
相同产业都会有某种这类效应 因此 损伤前加不加 重要 一词













掉 只说 必须证明 倾销的进口产品因倾销效应造成了本守则意义
上的损伤 可能还有损伤该行业的其他因素 不可将其他因素造成的
损伤归咎于进口商品的倾销 因此可以说 第二个守则实际上是一
种历史的倒退 第二个守则作为独立条约的地位 与第一个相同 但
缔约国的数目比第一个多 达三十几个 有的签约方并非 GATT 成员
真正具有普遍意义的应该是 1994 年开始的乌拉圭回合谈判中制定的
执行1994 年关贸总协定第六条的协议 ,即第三个 反倾销守则
在下述五个方面 对原守则作了较大的改动  
    1 强化了程序规则 增加了在执法环节上的透明度 以抑制
或监督执法当局使用酌情处理权 防止滥用  
2 成本计算和价格比较的规则 
3 增设了 公共利益 条款 
4 减抵税额 实行轻税原则 
5 争端解决中的 评审标准 规则 
乌拉圭回合谈判成为一揽子协议 将这第三个守则收入 多边货
物贸易协定 成为所有 WTO 成员方均需遵守的法律规范 从而结束了
第一 二两个守则在条约法上的尴尬处境 在此背景下 欧盟修订了
反倾销法即1995 年 12 月 22 日通过的 欧共体理事会关于抵制非欧
















现有反倾销法的国家己达 30 多个  
 





进入 90 年代以来 随着我国对外贸易的快速增长 反倾销案件的地
区和数目也随之增多 90 年以前主要是集中在美国 欧共体 加拿
大 澳大利亚 进入九十年代 特别是 1992 年以后 已扩展到拉美
等其他国家和地区 以前针对的是一些出口量较少的小类产品 近年
来则聚集于出口规模和金额较大的大宗产品 工业品和高技术劳务产
品 如纺织品 彩电 自行车 电风扇和计算机软件 有关专家粗略
的估算 我国近年来出口贸易每年仅因遭受国外反倾销而造成的损失






















以小型彩电为例,1988 年销量为 426932 台,1989 年为425031台,1990





控 在其他的 14 国就会产生连锁反应 若倾销被证明存在并有害
采取反倾销措施就会在欧盟 15 国共同发生作用 这就意味着 在欧





重的 以欧盟为例,归纳起来有以下几点  
(一) 对中国外贸的影响  
反倾销严重阻碍了中国产品在欧盟市场的销售 中国的出口市场
被迫缩小 甚至被迫退出市场 例如 1971 年结案的麻底鞋被定征























































资信心 有可能造成外国投资者的撤资  
三  主要原因 
(一) 内因 
1 出口市场分布过于集中 
    我国出口地区分布过于集中 狭小 未能实现合理的多元化是造
成我国出口产品遭受反倾销的原因之一 我国出口产品主要集中在欧
美 日本等国家和地区 这样一来便对这些国家和地区的进口造成压




业 农副产品和轻工产品 而且生产要素价格相对便宜 从而带来低
成本优势 产品出口量增长较快 具有市场竞争力 很容易让国外把
我出口价格的优势当作倾销来对待  
3 出口秩序混乱,出口企业互相削价竞争 

































以负担应诉费用 应诉费用少则五 六万美元 多则数十万美元 甚















解 不善填写问题单 六是财务工作欠完善 不能与国际上通用的做
帐准则 方式接轨 提供的材料经不起反复调查  
5 我国未建立反倾销体系 对国外反倾销不构成威慑 
相比欧美等发达国家发展近一百年的反倾销体系 97 年颁布的
中国反倾销和反补贴条例 只是初生牛犊 直到现在还未出台其 实
施细则 加上缺乏反倾销实践 可操作性不强 并且也未建立自己
的反倾销机构 同时我国目前还不是世贸组织的成员 既不能对歧视
性反倾销寻求反倾销委员会的仲裁 也不能参加世贸组织多方谈判




和鼓励公平竞争 反对不公平竞争的手段 但近年来 由于国际市场























织品 家电 化工产品 玩具等大类商品进行的反倾销调查 都违背
了世贸组织关于反倾销的基本原则 还有一些国家对我国的出口产品
实行双重或多重贸易保护 比如欧盟 1994 年 3 月宣布对我国鞋类出
口实行数量限制 但时隔不到一年即于1995 年 2月又对我国鞋类提
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